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V I D A  M U S I C A L  
CONCERT WANDA LANDOWSKA 
Al  é r i t  aconseguit per I'cAssociaciá d e  Conecrtr. 
cn I'inoblidable recital d e  violoncel del gran  mcstre 
Pau Csssls, s'hi ha d'afcgir l'assolit pel segon con- 
cer t  del Curn actual. 
Ana,  aquest, a cirrce d e  Wanda  Landowska, la  il- 
lustre clavicembai'lista poloi,esa que  js, t res  anys 
enrera. ens da l ec t i  dolcament en un  concert d e  mú- 
sica desconeguda i única. I el divendres, dia 20 del  
finit Novembre, congrega una nombross i selectn 
eoncorr&neia en I'espsiosa platea de l  Tea t re  For- 
tuny, que  va  admirar novament la pu!critud, el  sen- 
t ime i~ t ,  i'art erquisi t  d'aquella dona  evemplar con- 
sagrada  exclussivament al eatudi i a la divulgeció 
#una música sn t iga  que  a t rau  i corpréil incvitabie- 
mcnt. 
A m b  objectc d ' interpreter  fidelment s l s  gran3 
autors municals dels s?glei XVII i XVIII, Wanda  
Landowska es fea construir un  magnifie clavicembal 
segons el'; modele d'aquells temps  i a n'airb, junt 
a m b  ra erecussió impecable i superba, es deu I'agra- 
dabil is i ims nensació que  hom percibeir  e>> oir a 
aquella art is ta incomparable. 
En la segona p s r t  del  seu intercisant  concert, hi 
figuraven unes obres interpretades a piano, i, en t re  
elles, la Sonofn eo la rnojor, d e  Morert. Doncs, bé; 
p t r  correspondre a les demostraeionr d'aproveció 
d e  que  era objeete, repeti  el tercer tempr-Allz 
tirrcc-en el clavicembal. Quan més sent i t  ens va 
eparéixer i quao abas tsment  ve palesar-rc que  els 
mestres vuiteentistes no escrigueren pan liurs obres 
pe r  pianos del seglc XXI 1 es que el clavicambal no  
es pas  Yinrtrument precursor del  piano, com al&, 
en veure S+ forma exterior, podria erture. El elavi- 
ccmbsl t é  personalitat propis, com t é  une ianori tat  
i unen característiques hen definides i diferentes del  
piano. El  ncu teclat  t r  doble, les cordes ron pulsa- 
de s  a m b  pux>tes d e  pluma o llengüetes d e  ooure i 
c l s  scus diversos registres accionen pe r  m i t j i  de pe- 
dal*. Per airo, en oir-la, no es reb pas  le imprcrrió 
d'cneoltar un piaoo. si no que  les scven notes harmo- 
nioses, delieades, tendrei ,  fines, donen la sensació 
<una ranor i ta t  misteriosa on nc barregecsin gui- 
tarras,  ilsuts, a rpes  i bandurrier  ... 
En 6, encara que, pasada en el piano, I'artista 
pot ic r  no rntlla a la gran al tura que  alesncs en 
el ciavicembal, va plaure'ns f o i p  I 'esmentat eon- 
eert, ezivisiit nortra cordial felieitació als seus in- 
cansables organitrndors i nortra més devota, nince- 
ra i afecttzona enpressió da  simpetia a la gran artis- 
t a  Wando  Lsndowska. 
CONCERT <ORFEÓ REUSENC. 
A m b  motiu d e  les festes en honor d e  San t a  Ccci- 
lia celebraden per I 'sOrfeó Reiiscnca, el diliunr, 
dia 23 del mes passat, tinguó lloc en nostre Teati.8 
Bartriiia un interessent  concirt a c i r ree  d e  d i ta  en. 
t i t a t  coral i dedicat als scus socis prolectors. 
L'aete es veigé molt eoncorregut i fou molt celc. 
brat. En el programa hi figura i'cstrena d e  i'obra 
,Pirenenco, (Fornells), premiada en la primera Festa 
de  la Poesia i l a  MJsica que orgenitra I 'aOrfeÓ~, 
essent  rebuda amb forca aplaudirnent i tenint  que  
ésser repetida, aixi's com IVHimne n San t a  Cecilia i 
algilnis al tres d e  les compoiicions csntndes. A nos. 
altres lec obres  qvel enecució ens s emb l i  mér neura- 
da  i pe r f ec t a  foren La Sa rdano  de  les Monjes, d'En 
Morera, i les dugizcs que  c a n t i  la seceió d'homcs: 
Lesfio'orr de Maig, d c  Clavé, i S o n t  Dilitins, d'Otto, 
reeoneixent, d e  t a t c s  manerei, que  la inanea d'eie- 
ments fa  que  ln tasca del < O r f e ó i  sigui modostis- 
sima, pobrs,  defieieiit d'itna msncrs  llsstimora. No 
dcvém avergonyir-nos-en: 1'-Orfcó Rcnsene* no 
reunein lec condieions que corresponen a una  ciiltat 
com la nor t ra  i malgrs t  lo boiia voluntst  dels  or- 
feonisies i inslgrat la constincia heroica del  mestre 
director N'Estanislsu Matheu, no se'l veu progresar 
ni sa t ia f i  les crig&ncies dcls  temps  actuals. I es que 
a la "ostra gqnt, sobre t o t  a la gen t  jovo, no la  
preocupe geirc I'art, la música i'l cant. Es, tot airb. 
tan poe porsitiu ... ! 
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